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國立清華大學簡訊
第754期 民國101年8月13日出刊 秘書處
賀   本校化學系鄭博元教授、工工系侯建良教授、材料系游萃蓉教授、動機系王訓忠教
 授、工科系李敏教授、工科系黃嘉宏教授、醫環系葉秩光副教授、系神所焦傳金副教
 授、資工系陳煥宗助理教授、科法所黃忠正助理教授、經濟系張寶塔副教授、學科所
 陳舜文助理教授、體育室吳德成講師，榮獲「100學年度清華大學傑出教學獎」！
說明：
1.時       間 ：101年10月21日(週日)至10月27日(週六)，共7天。
2.名       額 ：錄取4位(若經發現不符參加資格、不能全程配合活動行程，或因個人因素不克參加者，即取消其錄取及資格)。
3.費       用 ：參團營員往返機票費、校外參訪費、護照、台胞證、平安保險及個人消費自理；在營期間的住宿、活動等費用由主辦單位負擔。
4.報名資格 ：
(1)具豐富課外活動經驗。
(2)融入團體生活並喜好帶動氣氛，遵守團體規範並照顧團體成員者。
(3)爭取學校榮譽者。
5.報名日期 ：即日起8月22日(星期三)下午五點前繳交至課指組辦公室楊喻竦小姐 03-5162075。
6.參考網址 ：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-47263,r2468-1.php。
2012年海峽兩岸大學生創業成就夢想、 文化增彩未來交流研習營
《學務處》
《總務處》
說明：
1.註冊繳費單自101年8月15日至101年9月17日止開放下載列印及繳費，請至校務資訊系統項下「繳費單相關作業」自行下載。
2.自99學年度起繳費管道新增兆豐商銀全省分行櫃台，請同學多加利用，相關資訊請參閱本校總務處出納組學雜費專區。(http://cashier.
   web.nthu.edu.tw/bin/home.php)
3.急需繳費證明單者，請多採用臨櫃繳款，隔日即可於校務資訊系統列印繳費證明單；採用ATM繳款者需2個工作天後、信用卡及超商繳款
   者需3個工作天後可列印。
4.有任何問題請洽出納組程小姐(分機31364)。
101學年度上學期註冊費繳費通知
說明：
1.工程契約訂於101年8月8日(星期三)開工，預計工期90日曆天進行金城7、9號結構耐震補強工程。管制時間為101年8月8日至11月6日，
   施工期間，非相關人員或施工車輛請勿靠近，作業期間造成不便，敬請見諒。
2.施工廠商：鉅航鉅航營造有限公司02-24221788手機0910917401。
(1)工 地 負 責 人 ： 趙書賓 手機 0980999748。
(2)住宿組聯絡人 ： 張瑞禎(分機31090)。
(3)營繕組聯絡人 ： 馬明紀(分機62282)、手機0912106339。
(4)校園安全相關事宜緊急通報電話：校警隊 03-5714769(分機33333)。
3.參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-47602,r992-1.php。
說明：
1.國科會公告人文及社會經典譯注計畫推薦書單；學者如欲另譯注經典，請於9月30日(星期日)前提出構想表，逕以電子郵件寄國科會人文
   處承辦人魏念怡研究員(nywei@nsc.gov.tw) ，不需由學校具函；經各學門審查認定所提書單臻於經典水準，且符合學門發展方向，國科
   會即函覆申請人，於年度專題計畫申請期間提出經典譯注計畫之申請。
2.推薦書單與相關資料請參閱國科會網站最新消息處，或洽國科會承辦人魏念怡研究員(02-2737-7179)。
3.參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=231。
資訊月活動委員會為加速國內資訊技術之創新，並鼓勵落實創新的資訊技術應用發展，特舉辦「傑出資訊應用暨產品獎」選拔活動。另
外，為表揚及鼓勵國內傑出資訊人才對國家社會資訊科技研發、資訊教育及資訊化推動、管理與應用之優異貢獻，也特別舉辦傑出資訊人才
獎。
說明：
1.報名時間：即日起至101年8月20日截止。
2.參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=6a389ed8-a1c5-4999-bc0e-33e5eadf0926&c=menu041(傑出資訊應用暨
    產品獎)。http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=33ea6e4e-3576-4934-be56-e4bdcfc09854&c=menu041(傑出
    資訊人才獎)。
金城宿舍7、9號耐震結構補強工程施工公告
國科會公告人文及社會經典譯注計畫推薦書單，學者如欲另譯注經典，請於9月
30日前提出構想表
101資訊月選拔活動-傑出資訊應用暨產品獎及傑出資訊人才獎
《研發處》
●國科會科教處徵求「公民科技素養調查」整合型計畫(截止日期為8月27日)
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=234
說明：
1.申請方式採電腦線上辦理，意者請至中央研究院學術服務系統登入，網址：http://db3n2u.sinica.edu.tw/~textdb/program。　
2.聯  絡  人：清華大學研究發展處綜合企畫組 廖宛鈴，電話03-5715131(分機42297)。
3.參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=232。
「2013年中央研究院年輕學者研究著作獎」自101年8月16日起至10月1日止受理
線上申請
●國科會科教處徵求「培育數學與科學教育新進研究人員計畫」(截止日期為9月4日)
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=235
●國科會科教處徵求「科學教育研發成果產業技術推動計畫」(截止日期為9月10日)
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=236
●國科會科教處徵求「科學教育實務研究計畫」(截止日期為9月24日)
●參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=2&i=237
目前全校教職員以員工代號為使用者帳號，欲變更帳號者請提出申請變更方式如下：
說明：
1.填寫「Cyberhood使用權限申請表」(如附件)建立新帳號。
2.使用者取得新帳號後請立即變更新帳號預設密碼。
3.舊有帳號使用的所有資料請自行移轉到新帳號。
4.舊有帳號停用請申請者Email通知Cyberhood管理者停用。
5.聯  絡  人 ： 計通中心學習科技組 謝清華(分機33571)。
6.電子郵件 ： chshieh@cc.nthu.edu.tw。
Cyberhood雲端服務系統帳號變更申請
《計通中心》
《人事室》
●申請101學年度上學期子女教育補助費(請於101年9月10日前送交人事室)
●參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-47674,r875-1.php
《會計室》
說明：
1.講者：Dr. Renate Reiter Experimental Polymer Physics, University of Freiburg, Germany.
2.講題：Phase transitions of polypeptides in confined geometries.
3.地點：台達B102。
清華大學材料科學工程學系8月14日 二 上午10：00邀請國外學者演講
《演講資訊》
《藝文活動》
●藝文中心清大夜貓子電影院【金基德影展】Ki-duk Kim 2012.08
●部落格http://nightcats.blogspot.com/
●檢附國外差旅費「應檢附單據自我檢核表」及「國外出差旅費報告表」範例供參考
●參考網址：http://account.web.nthu.edu.tw/files/14-1098-47635,r1160-1.php
●清大藝術中心舉辦奕園公共藝術邀請比件展，展覽邀請藝術家團隊包含「董陽孜+姜樂
●靜、葉錦添、陳姿文、楊尊智」，展覽時間為即日起至8月16日下午五點
( )
說明：
1.公務人員個人資料校對網站於101年使用自然人憑證登入，請至eCPA(網址為https://ecpa.dgpa.gov.tw/)→我的專區→個人功能→自然人
   憑證上傳，依憑證註冊精靈導引完成憑證上傳後，再使用自然人憑證登入eCPA，即可至應用系統→B5：公務人員個人資料校對網站，
   進行個人資料校對，完成時請點擊「校對完成」。校對完成後，須經本室資料核對並修正後，再上傳檔案並轉檔後，校對者才能看到已修
   正後的資料，先予敘明。
2.相關個人資料校對操作手冊請至下方下載「個人資料校對網站一般公務人員使用手冊」及「第一次進入eCPA人事服務網操作步驟」參閱。
3.個人資料中除了英文姓名、現居住所、住宅電話、行動電話、緊急通知人姓名及緊急通知人電話以外，其餘皆須附佐證資料予本室，本
   室方能修改資料，或來電與本室承辦人(陳希雯，分機31321)核對資料。
4.參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-47544,r875-1.php。
為求人事系統資料之正確性，請於101年8月17日前至「公務人員個人資料校對
網站」校對個人資料
